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 الفتذر  خذال  الجزائذر فذ  اإلجيذقل  اليحلذ  النذقت م  الحكذمي  اإلنفذق  بذي  العالقذ  تحليذ  إلذ  الدراسذ  هذه  تهدف
 كقختبذقر الحديثذ  القيقسذي  األسذقلي  اسذتخدا  تذ  هلذ  أجذ  يذ  الطميذ  م  القصذير األجلي  ف  (6102 ذذ 0121)
 جرانجر. سببي م  الخطأ تصحيح نيمهجم  جرانجر ذذذ انج  بطريق  اليشتر  التكقي م  الزيني  السالس  ي  استقرار
 المحدميذ  الجذهمر بخقصي  يتييزا  الحكمي  اإلنفق م  اإلجيقل  اليحل  النقت  أ  إل  الدراس  هه  تمصلت حيث
 اليحلذذ  النذذقت  يذذ  تتجذذ  األجذذ  طميلذذ م  قصذذير  سذذببي  عالقذذ  هنذذق  أ م  يشذذترك   تكقيليذذ  عالقذذ  علذذ  أنهيذذقم 
 الجزائري. االقتصقد ف  فقجنر ققنم  صح  يبي  ييق الحكمي   اإلنفق  إل  جيقل اإل
   العقي . النفققت تزايد كينز  فرضي  فقجنر  ققنم  الحكمي   اإلنفق  :المفتاحية الكلمات
Abstract: 
This study aims at the relationship between government spending (EXP) and gross domestic product 
(GDP) in Algeria during the analysis period (1969  in the short term and long term, for it was (2014 ــــ 
used as a test standard methods of modern time series Yeh stability and integration in a manner 
common Engle and Granger model error correction and Granger causality. 
This study concluded that the GDP and government spending characterized feature unionist roots and 
they are on a common complementary relationship, and that there is a causal relationship of short and 
long-term trending of GDP to government spending, reflecting the health of the Wagner Act in the 
Algerian economy. 
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تحملهق ي  الدمل  الحقرس  إل  الدمل  م  االجتيقعي م  إ  تغير دمر الدمل  ف  الحيق  االقتصقدي 
بقلتقل  زيقد  نفققتهق العقي . إه يعتبر اإلنفق  العق  أحد أه  م  تمسع يهقيهق م  اليتدخل   أدى إل  تطمر
 ي.اليعقيير اليستعيل  ف  قيقس حج  تدخ  الدمل  ف  النشقط االقتصقد
النقت  م  األدبيقت االقتصقدي  ف  هها اليجق  تشير إل  مجمد عالق  بي  اإلنفق  الحكمي  إ 
 هنق  اثني  ي  اآلراء اليتعقرض  حم  طبيع  العالق  بي  النقت  اليحل  اإلجيقل م  اليحل  اإلجيقل  
ر سماء ف  حجي  ( يقرر أ  اإلنفق  الحكمي  ينيم بقستيرا0913اإلنفق  الحكمي : فققنم  فقجنر )م 
اليطل  أم النسب  بفع  التطمر اليتحق  ف  اليجتيع.في  خال  هها الققنم  نجد أ  السببي  تتج  ي  
النقت  اليحل  اإلجيقل  إل  اإلنفق  الحكمي   كيق أن  يعبر ع  عالق  طميل  األج  بي  النقت  
 اليبكر  للتنيي . اإلنفق  الحكمي  ف  الدم  الت  ه  ف  اليراح م  اليحل  اإلجيقل 
( بقيقد  جم  يقينقردكينز فقعتبرت أ  اليشكل  ال تكي  ف  جقن  0133أيق الفرضي  االكينيزي  )
بقلتقل  م  القماني  السقبق   ب  تكي  ف  جقن  الطل  الكل  م  العرض الكل  الت  اهتيت ب  النظريقت
د  الطل  الفعق   حيث مجدم ف  كق  الهدف األسقس  هم زيقم  أعطتأهيي  كبير  لإلنفق  الحكمي  
اإلنفق  الحكمي  األدا  األسقسي  للسيقس  االقتصقدي  ي  أج  تحقي  يعدالت نيم يثقلي .أي أن  مفقق 
 لكينز: السببي  تتج  ي  اإلنفق  الحكمي  إل  النقت  اليحل  اإلجيقل .
 مشكلة الدراسة:
إال   هقتهق ألغل  الظماهر االقتصقدي اتجقم  لقد حسيت النظري  االقتصقدي  العالققت السببي  
إه تشير النقت  اليحل  اإلجيقل   م  بي  اإلنفق  الحكمي أ  بعض العالققت ل  تحس  فيهق كقلعالق 
  النقت  اليحل  اإلجيقل إل    اإلنفق  الحكمي ي  تتج  بعض الدراسقت إل  أ  هنق  عالق  سببي  
شير دراسقت أخرى إل  أ  العالق  السببي  ه  ي  النقت  بينيق ت كينز  بقلتقل  فه  يطقبق  لفرضي م 
  بينيق ترى دراسقت أخرى أ  علي  فه  يطقبق  لققنم  فقجنرم  اليحل  اإلجيقل  إل  اإلنفق  الحكمي  
السؤا  الهي يطرح م  يزدمج . عالق  تبقدلي  النقت  اليحل  اإلجيقل  ه م  اإلنفق  الحكمي العالق  بي  
ذا كان زيادة اإلنفاق الحكومي هو سبب في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي أم أن فيما إنفس  هنق: 
 زيادة الناتج المحلي اإلجمالي هو سبب في زيادة اإلنفاق الحكومي؟
 فرضية الدراسة:
 هيق:م  تنطل  هه  الدراس  ي  فرضيتي  أسقسيتي 
  اليحل  اإلجيقل . هنق  عالق  سببي  هات اتجق  ماحد ي  اإلنفق  الحكمي  نحم النقت 
 . هنق  عالق  سببي  هات اتجق  ماحد ي  النقت  اليحل  اإلجيقل  نحم اإلنفق  الحكمي 
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النقت  اليحل  اإلجيقل  ف  الجزائر م  يهدف هها البحث إل  تحلي  العالق  بي  اإلنفق  الحكمي 
ل  تتعل  بفرضي  فقجنر الت  ترى أ  اختبقر فرضيتي  أسقسيتي : األم م  ( 6102ذذ  0121خال  الفتر  )
الثقني  فرضي  كينز الت  ترى بأ  م  زيقد  النقت  اليحل  اإلجيقل  يؤدي إل  زيقد  اإلنفق  الحكمي  
 اإلنفق  الحكمي  هم الهي يؤدي إل  زيقد  النقت  اليحل  اإلجيقل . 
 أمهية الدراسة:
العالق  بي  ك  ي  تزايد اإلنفق  تكي  أهيي  هه  الدراس  ف  أنهق جقءت لدراس  طبيع  
النقت  اليحل  اإلجيقل  ف  الجزائر  إه أ  ظقهر  تزايد النفققت العقي  ه  ي  الظماهر م  الحكمي 
الشقئع  ف  عقلينق  اليعقصر  مكيق هم يعلميفق  لتزايد النفققت العقي  أثقر اقتصقدي  خطير   األير 
الزي  لتغطي  الفجمات اليقلي  الت  يخلقهق هها التزايد بطريق  الهي يتطل  جهمد كبير  لتدبير اليمارد ال
 تجن  البالد االضطرا  االقتصقدي.  
 الدراسات السابقة:
 عقلجت العالق  بي  النقت  اليحل  اإلجيقل عرض ف  هها الجزء أله  الدراسقت الت  تن 
أه  هه  م  نر يققب  ققنم  كينزققيت بقختبقر ققنم  فقجم  الطمي  م  اإلنفق  العق  عل  اليدى القصيرم 
 الدراسقت نجد:
ي  خال  تفحص   (  الختبقر ققنم  فقجنر يققب  الفرضي  االكينيزيBiswel et Al, 1999ذذذ دراس  )
 ( ف  األيدي  القصير0119 - 0191اإلنفق  الحكمي  ف  كندا للفتر  )م  العالق  بي  الدخ  القمي 
 ق  بي  اليتغيري  ييكن  فقط ف  األيد الطمي .  الطمي   تمصلت الدراس  إل  أ  العالم 
(  الت  تبحث ف  يدى صح  ققنم  فقجنر ف  دم  االتحقد StallaKargianni, 1999ذذذ دراس  )
هل  م  اإلنفق  العق  م  (  أي العالق  بي  النقت  الحقيق 0119 - 0121( للفتر  )09األمرمب  )
نيمهج م  التكقي  اليشتر  م  تقديق  كقختبقر اإلستقراري  بقستخدا  نيقهج االقتصقد القيقس  األكثر 
كقنت النتقئ  غقيض  جدا بيعن  أ  صح  أم بطال  ققنم  فقجنر م  سببي  كرانجر.م  تصحيح الخطأ
 حسقس جدا لطريق  تطبيقهق.
النيم االقتصقدي م  (  لتحديد طبيع  العالق  بي  اإلنفق  الحكمي Ali othman, 2002ذذذ دراس  )  
(  حيث اعتيدت الدراس  عل  التطمرات 0112 - 0129الييلك  العربي  السعمدي  خال  الفتر  )ف  
األخير ف  تحلي  السالس  الزيني  الختبقر الخصقئص اإلحصقئي  لليتغيرات عل  حد سماء  أشقرت 
   الحكمي  النتقئ  إل  مجمد عالق  سببي  أحقدي  االتجق  تيتد ي  النقت  اليحل  اإلجيقل  إل  اإلنفق
 هها يدع  مجمد ققنم  فقجنر  ييق يعن  أ  اإلنفق  الحكمي  يعتيد عل  النقت  اليحل  اإلجيقل .م 
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(  الختبقر ققنم  فقجنر يققب  النظري  الكينيزي  ي  خال  تمضيح Eu Che tan, 2003ذذذ دراس  )
عل  بيقنقت ربع سنمي  للفتر  الدخ  القمي  ف  يقليزيق. اعتيدت الدراس  م  العالق  بي  اإلنفق  العق 
 أظهرت النتقئ  مجمد تكقي  يشتر  بي  اليتغيري  م  الطمي  م  (  ف  األيدي  القصير6116 -0110)
 أ  السببي  تتج  ي  النقت  اليحل  اإلجيقل  إل  اإلنفق  الحكمي  ف  األيد الطمي . م 
الدخ  القمي  ف  م  فق  الحكمي (  لتحديد العالق  بي  اإلنDimitriosSideris, 2006ذذذ دراس  )
قد اصفرت م  تحديث االقتصقد م  التصنيعم  تيث  فتر  ي  النيمم  (0139 - 0133اليمنق  خال  الفتر  )
النتقئ  ع  مجمد عالق  بي  اليتغيري  عل  اليدى الطمي   تنطل  ي  الدخ  القمي  إل  اإلنفق  
 هها يق يتس  يع فرضي  فقجنر.  م  الحكمي  
الدخ  م  (  الختبقر العالق  بي  النقت  اليحل  اإلجيقل Bernardin Akitoby, et al, 2006) ذذذ دراس 
( دمل  نقيي   أظهرت النتقئ  مجمد أدل  تعكس زيقد  اإلنفق  90الطمي  ف  )م  القمي  ف  األيد القصير
 فقجنر. الحكمي  عبر الزي   ييق يعن  مجمد عالق  طميل  األج  بي  اليتغيري  مفقق لققنم  
للعالق    الفرضي  االكينيزيم  (  للتحق  ي  صح  ققنم  فقجنرKabeyacmolamba, 2009ذذذ دراس  )
( للفتر  SADCالنيم االقتصقدي ف  األيد الطمي  للبلدا  األفريقي  )م  السببي  بي  اإلنفق  الحكمي 
  الحكمي  األيد (  حيث أظهرت النتقئ  إل  أ  النيم االقتصقدي يقمد اإلنفق6112 - 0199)
 هم يق يتس  يع ققنم  فقجنر أكثر ي  فرضي  كينز. م  الطمي  م  القصير
ي  خال    (  الختبقر ققنم  فقجنر يققب  الفرضي  االكينيزيTuckCheog Tang, 2009ذذذ دراس  )
 (  أظهرت6119 - 0121النيم االقتصقدي ف  يقليزيق للفتر  )م  دراس  العالق  بي  اإلنفق  الحكمي 
 عل  حد سماء ف  يقليزيق.   الفرضي  االكينيزيم  النتقئ  التطبيقي  لدع  ققنم  فقجنر
اإلنفق  الحكمي  م  (  حم  تحلي  العالق  بي  النقت  اليحل  اإلجيقل 6106ذذذ دراس  ) الغقلب   
  الطمي   ي  أج  اختبقر صح  ققنم م  ( ف  األجلي  القصير6101 - 0179ف  العرا  خال  الفتر  )
النقت  اليحل  اإلجيقل   بقستخدا  م  فرضي  كينز للعالق  السببي  بي  اإلنفق  الحكمي م  فقجنر
السالس  الزيني   اختبقر التكقي  اليشتر   نيمهج   األسقلي  القيقسي  الحديث   كقختبقر استقرار ي
ر  مطميل  األج  قد تمصلت الدراس  إل  أ  هنق  عالق  سببي  قصيم  سببي  غرانجر.م  تصحيح الخطأ 
 تتج  ي  النقت  اليحل  اإلجيقل  إل  اإلنفق  الحكمي  خال  فتر  الدراس .  
 صياغة األساس النظري لنموذج الدراسة:
نصي  الفرد الماحد ي  الدخ  القمي  م  (EXPلقد ربط فقجنر بي  زيقد  اإلنفق  الحكمي  )
(GNI/N: بقلصيغ  الدالي  اآلتي ) 
      
   
 
  
 أم بصيغ  أخرى:
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لك  طبقق ليق جقء ف  يقمل  فقجنر بعد  م  م تبدم هه  الصيغ  ألم  مهل  بأنهق عالق  خطي  
 ثبقت يي  هه  الدال   فق  العالق  تصبح غير خطي  لهها تأخه الصيغ  اآلتي :
 
      
   
 
   
تعمد إل  حقلتهق الخطي  إها م  (     صحيح  ال بد أ  تكم  )م لك  تصبح اليقمل  اليهكمر 
 (.    تصبح يعقكس  ليحتمى اليقمل  إها كقنت )م  (   كقنت )
 لقد ظهرت ست صيغ لققنم  فقجنر يحقمل  تفسير ظقهر  تزايد النفققت العقي :
ر ققنم  هم يتفحص يختبم  ( 0129هل  سن  )م  (Goffman: ه  لذ: كمفيق  )الصيغة األولىذذذ 
 هه  الصيغ  ه :م  فقجنر بطريق  تقني  
     (
   
 
)               
( إل  عدد N)م ( إل  النقت  اليحل  اإلجيقل GDP)م ( تشير إل  النفققت العقي EXPحيث أ  )
 السكق .
(  الت  استخديقهق سن  Peacock, Wisemanمايزيق  )م  ه  لذ: بيكم م  :الصيغة الثانيةذذذ 
 ( بصمر  يشترك  مه :0120)
   
   
                     
 مي  خاللهق ت  اليققرن  بي  يعد  نيم نصي  النفققت العقي  ي  النقت  اليحل  اإلجيقل 
 يعد  نيم النقت  اليحل  اإلجيقل  نفس .م 
تدع  بقلمصف  م  ( أيضق Peacock, Wisemanمايزيق  )م  تعمد لذ: بيكم م  :الصيغة الثالثةذذذ 
 هه  الصيغ  ه :م  ( أعال 6التقليدي  حيث استخديهق بتبسيط الصيغ  الثقني  )
                         
النقت  م  ه  الصيغ  الت  تققر  بي  نصي  الفرد الماحد ي  النفققت العقي م  :الصيغة الرابعةذذذ 
 اليحل  اإلجيقل  كيقيل :
   
 
                      
ل  ييشقز م  ( 0127طهرت ف  كتقبقت  سن  )م  (Guptaتنس  إل  كمبتق )م  :الصيغة الخامسةذذذ  ا 
(Michas(  استخديهق سقن  مسن  )م  ه  نفس الصيغ  الت  عقدم  ( 0179( سنSahni, Singh  سن )
 الت  تقم :م  (0111( ف  سن  )Holmes, Huttonبعد هل  هملييزمهمت  )م  ( 0192)
   
 
                        
الت  جقءت بكتقبقت  ينه سن  م  (Musgraveه  صيغ  يمسكريف )م  :الصيغة السادسةذذذ 
 يفقدهق:م  ( 0121)
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يعد  نيم م  م الت  ققرنت بي  يعد  نيم حص  النفققت العقي  ي  النقت  اليحل  اإلجيقل 
   الفرد الماحد ي  النقت  اليحل  اإلجيقل .نصي
( يق ه  6ي  خال  استعراض الصيغ الست  أعال  ي  النقحي  الريقضي   نالحظ أ  الصيغ  )
 ( كيق يل :3اال صيغ  يكيف  ي  الصيغ  رق  )
            
 نجد:      بقسي  الطرفي  عل 
   
   
                            
   أي أ : 
   
 (.6ه  الصيغ  )م         
 
 يل : ( كيق9( يق ه  إال صيغ  يكيف  ي  الصيغ  رق  )2الصيغ  )
   
 
           
 نجد:       بقسي  الطرفي  عل  
   
   
             
   أي أ : 
   
 (.2ه  الصيغ  رق  )م           
( GDPالنقت  اليحل  اإلجيقل )م  (EXPس  فقجنر إ  هنق  زيقد  ف  ك  ي  النفققت العقي  )ح
هها يق يشك  م  يع الزي   إالأ  سرع  النفققت العقي  أكبر ي  سرع  تنقي  النقت  اليحل  اإلجيقل .
 لنق العالق  التقلي :
                       
( فه  يعقي  اليرمن  الت  تعكس يدى استجقب  النفققت  ) ( إل  الثقبت أيق حيث تشير )
 (.GDP( للتغيرات ف  النقت  اليحل  اإلجيقل )EXPالعقي  )
م لغرض حسق  سرع  النفققت العقي  عند يستمى يعي  للنقت  اليحل  اإلجيقل  نقم  بقشتقق  
 ( كيقيل :9اليعقدل  )
     
    
    
                      
( عند يستميقت يختلف  ي  EXP( لحسق  سرع  النفققت العقي  )1نستخد  اليعقدل  )
(GDP(  عبر فتر  زيني  يحدد)n: فإها كق  ) 
         
 
  
 فهنق تصح يقمل  فقجنر أيق إها كقنت: 
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 تكم  الحقيق  يخقلف  لهق تيقيق. إيق إها كقنت: فهنق ال تصح يقمل  فقجنر ب 
         
 
  
 تؤم  العالق  إل :م  (   تصبح قيي  )م  (EXP  GDPتصبح العالق  خطي  بي  ك  ي  ) 
           
 ميكم :
       
 هها يق ل  يقصد  فقجنر.م  م هم يقدار ثقبت
(  فييك  GDP( بقلنسب  للنقت  اليحل  اإلجيقل  )EXPقت العقي  )أيق فييق يخص تعجي  النفق
 الحصم  ي  خال  يقيل :
 لنأخه الصيغ  الثقلث  يثال: 
            
 نقم  بقشتقق  سرع  نيم النفققت العقي  كيق يل :
                
 يشتق  الثقني  كيق يل :أيق تعجي  النفققت العقي  فنحص  علي  ي  خال  ال
 (23ذذذ  39  ص 6109) الكرخ                        
 ـــ النموذج القياسي: 
حس  كرانجر السببي  ه  طريق  أسقسي  يستند إليهق ف  الدراسقت االقتصقدي  لتحديد أي 
تسقعد عل  التنبؤ بقيي     فق     تسب     أيهق هم اليستجي   فيثال إها كقنت م  التغيرات هم السب 
   هها يعن  أ  التغيرات الت  تحدث ف  م  اليتبقطئ  يعنمي  إحصقئيق   إها كقنت قي  يعقيالت    
. متحدث السببي  ف    تسب     مالعكس إها كقنت     يج  أ  تحدث قب  التغيرات الت  تحدث ف  
يتغير تتحدد مف  قيي  اليتبقطئ  مالقي  اليتبقطئ  لليتغير األخر  متجد  اتجقهي  إها كقنت قيي  ك 
حت  ملم مقعت    نتيج  لحدمث    فقن  ليس بقلضرمر  أ  تكم     سببق ف     اإلشقر  أن  إها كق  
 مرائهق يبقشر   أل  التغير الهي يحدث قد يكم  سبب  يتغير ثقلث .
سالس  الزيني  يتطل  يعرف  استقراريتهق   متحديد تكقي  السالس  إ  تحديد السببي  ف  ال
 الزيني  ليعرف  التماز  طمي  األج .
تعرف السلسل  الزيني  بأنهق يستقر  إها كقنت تتدبد  حم  مسط حسقب  ثقبت يستق  ع  
  الزيني  الزي   أيق إها كقنت البيقنقت ف  حقل  نيم أم هبمط متعتيد عل  اتجق  زين  تكم  السلسل
بيرم  ي   -غير يستقر   مهها يؤدي إل  مجمد ارتبقط زائف بي  اليتغيرات.ميعد اختبقر فيلي  
االختبقرات اليهي  ليعرف  استقرار ي  السلسل  الزيني   مالهي يعتيد عل  الفر  األم  ف  السلسل  
   للزي  كقلتقل :اتجق  خطم  يسيح بمجمد مسط ال يسقمي الصفرم  بقستخدا  التصحيح الاليعلي  
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               …………………….1 
                   ……………2 
 إه يت  اختبقر الفرضيتي  اآلتيتي :    لليعلي  tبيرمنعل  اختبقر  -فيلي   ميقم  اختبقر
   :   فرضي  العد  متد  عل  عد  استقرار ي  السلسل  الزيني :  ذذذ 
       القرض البدي  مالهي يد  ع  استقرار ي  السلسل  الزيني : ذ ذذ
العكس إها كقنت عير يعنمي   إال أ  االختبقر م  سقلب  ميعنمي  نقب  الفرض البدي     فإها كقنت
الهي م  فمللر البسيط اليمسع  –األكثر شيمعق ف  اختبقر استقرار ي  السلسل  الزيني  هم اختبقر ديك  
 تعقن  ي  يشكل  االرتبقط الخط  (: 0لصيغ  التقلي  ) إها كقنت اليعقدل  يأخه ا
                   ∑             
 




 يرتبط هاتيق   الييث  اليتغير العشمائ  غير  :
الت  تعن  م        الفرض البديم    بعد  استقرار السلسل  الزيني .   متنص فرضي  العد : 
 استقرار ي  السلسل  الزيني .
 اختبار التكامل املشترك:ـــ 1
يستخد  التكقي  اليشتر  إها كقنت بيقنقت السلسل  الزيني  يستقر  مدرج  تكقيلهق ماحد  الختبقر 
ف  لكنهق يستقر  م  مجمد التماز  طمي  األج  بي  بيقنقت السالس  الزيني  الغير يستقر  ف  يستميقتهق
ها أيك  تمليد يزي  خط  بي  اليتغيرات السقكن  ف  فرمقهق ع  الدرج  الصفري  م  الفر  األم    ا 
عندهق تصبح اليتغيرات يتكقيل  أنيق ي  نفس الرتب   مبهل  ال يكم  هنق  انحدار زائف بي  م 
 أنج  ها الخطمتي  الختبقر التماز  طمي  األج : -يستخد  يدخ  كرانجرم  اليتغيرات 
 مبقتجقهي  كقألت :   Y , X)الخطم  األمل  ي  خاللهق يت  تقدير العالق  بي  ) ذ ذذ
              ………………………………….4 
              …………………………………5 
 ( : األخطقء العشمائي     ,   حيث )  
ليعرف  استقرار ي  فولر –ديكي أم اختبقر  نبيرو –فليب الخطم  الثقني  تطبي  اختبقر ذذذ 
 Y)البماق  يستقر  ي  الدرج  صفر فهها يعن  مجمد تكقي  يشتر  بي )  كقنتاألخطقء العشمائي   فإها 
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 منوذج تصحيح اخلطأ: ـــ 6
ج شيمعق ف  تحديد اتجق  السببي  بي  اليتغيرات االقتصقدي   ي  أكثر النيقه كرنجريعتبر نيمهج 
( تتحدد  Y( هها كقنت القي  اليتنبأ بهق لليتغير )  Y( سببق ف  حدمث التغير ف  )  Xممفقق ل  تكم  ) 
م الت  تكم  أفض  حق  ي  االعتيقد عل  القي  اليبطأ عل  يتغير Y , X)) لليتغيري مف  القي  اليبطأ 
 تند هها االختبقر عل  تقدير اليعقدلتي  التقليتي  :يسم  ماحد 
   ∑       
 
   
 ∑  
 
    
 
   
          
   ∑       
 
   
 ∑       
 
   
          
 .اليتغير اليستق  عل  الترتي  اليتبقطئق  زينيقم  اليتغير التقبع            حيث 
. 
 
 :  اليعقيالت الت  تمضح اآلثقر لطم  الفجم  الزيني     
.i,j  عدد التبقطؤات : 
 هنق  أربع  احتيقالت التجق  السببي :  7  2معل  ضمء تقدير اليعقدلتي  
    االتجق  االعتيقديذذذ 
    االتجق  اليعقكس   ذذذ 
    التغهي  العكسي  ذ ذذ
    انعدا  السببي        ذذذ 
 م صيقغ  الفرضيقت تكم  بقلشك  التقل :
 فرضي  العد  الت  تنص عل  انعدا  العالق  السببي :ذذذ 
          : 2اليعقدل  
         :  7اليعقدل  
 :الفرض البدي  الهي ينص عل  مجمد العالق  السببي 
          :  2قدل  اليع
 (092 093  ص ص 6100) كري  حيز            : 7اليعقدل  
الت  م  ي  مجمد ست  صيغ لققنم  فقجنر إال أ  الصيغ  الت  اعتيدنهق ف  هها البحث بقلرغ م 
 تعد األكثر قبمال ف  التطبي  ه : 
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 كتقبتهق بصمرتهق اللمغقريتيي  كيق يل : م لتسهي  يهي  تقديرهق نعيد
                        
 التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة:
 أوال: متغريات الدراسة: 
اليبقلغ اليقلي  الت  تقم  الدمل  بصرفهق ي  أج  تحقي  يصلح  (: EXPـــ اإلنفاق الحكومي )
 عقي  أم إشبقع حقج  عقي .
مهم عبقر  ع  يجي  القيي  السمقي  للسلع مالخديقت (: GDPـ الناتج المحلي اإلجمالي )ــ
  ميت  هها األير سن يق تكم  النهقئي  الت  تقم  دمل  يق بإنتقجهق خال  فتر  زيني  يحدد  عقد  
جيقل  هم بقستعيق  يماردهق اليحلي  ي  العيقل  مرأس اليق  ميمارد طبيعي . أي أ  النقت  اليحل  اإل
يجيمع القي  النقدي  لك  ي  عنقصر االستهال  ماالستثيقر ماليشتريقت الحكميي  ي  السلع مالخديقت  
، دي نورد هاوس، نبول أيه سام ويلسو) مصقف  الصقدرات الت  تنتجهق الدمل  خال  عق  يحدد.
 (999، ص 9119
 ثانيا: حدود الدراسة:
النقت  اليحل   ف : اليتيثال م  د الجزائريالقتصقينلعل  يؤشر  الدراس اقتصرت هه  
خال   ي قليؤشر ينكيق اقتصرت الدراس  عل  بيقنقت هه .      اإلنفق  الحكمي        اإلجيقل 
 (.6102ذذ  0121الفتر  )
 إجراءاهتا:و منهجية الدراسة
 :مصادر البيانات -9
اإلنفق         حل  اإلجيقل النقت  اليت  جيع البيقنقت البحثي  حم  يتغيرات الدراس  )
يث  صندم  النقد العرب   اليركز المطن  الجزائري  اليتخصص ( ي  الجهقت      الحكمي  
ذذ  0121مقد غطت هه  الدراس  الفتر )   صندم  النقد الدمل .بن  الجزائر تققرير ( ONSلإلحصقء )
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 ( 9199 – 9191(: بيانات متغيرات الدراسة خالل الفترة ) 19الجدول رقم )
 EXP GDP log EXP log GDP 
1969 95293 605122 0.7366 1.3231 
1970 95972 625176 0.7690 1.3815 
1971 25120 625166 0.8414 1.3965 
1972 95017 315203 0.9136 1.4830 
1973 15191 325913 0.9995 1.5389 
1974 035219 995921 1.1273 1.7447 
1975 015129 205972 1.2803 1.7893 
1976 615009 725179 1.3035 1.8696 
1977 695273 975621 1.4060 1.9407 
1978 315012 0125936 1.4786 2.0204 
9191 335909 0695663 1.5252 2.1079 
1980 225102 0265917 1.6436 2.2108 
1981 975299 0105221 1.7608 2.2820 
1982 765229 6175996 1.8600 2.3171 
1983 925969 6335796 1.9285 2.3687 
1984 105919 6235992 1.9618 2.4213 
1985 115920 6105917 1.9993 2.4647 
1986 0105907 6125990 2.0078 2.4720 
1987 0135177 3065712 2.0169 2.4951 
9199 0015711 3275707 2.0780 2.5412 
1989 0625911 2665123 2.0951 2.6253 
1990 0325911 99252 2.1351 2.7438 
1991 6065011 9265036 2.3251 2.9355 
1992 2615030 0172571 2.6233 3.0312 
1993 2725267 0091576 2.6781 3.0754 
1994 9225361 0297521 2.7530 3.1724 
1995 7915207 6112511 2.8805 3.3021 
1996 7625211 6971511 2.8601 3.4099 
1997 9295012 6791561 2.9269 3.4440 
1998 9795731 6931521 2.9423 3.4518 
1999 1205296 3629561 2.9830 3.5116 
2000 0079506 2063591 3.0711 3.5162 
2001 0360513 2667501 3.1209 3.6260 
2002 0991529 2966501 3.1905 3.6553 
2003 02315629 9696531 3.2146 3.7203 
2004 0999513 2021501 3.2762 3.7888 
2005 61965137 7926511 3.3121 3.8786 
2006 62935107 9902591 3.3897 3.9301 
2007 30195211 1322521 3.4925 3.9715 
2008 20105193 00177501 3.6223 4.0444 
2009 2622.33. 01112591 3.6280 4.0002 
2010 22225121 06132521 3.6500 4.0804 
2011 9730.4  17  02290511 3.7582 4.1607 
2012 7629527 02633592 3.8600 4.2104 
2013 6024.10 02921567 3.7798 4.2193 
2014 6980.20 17205.10 3.8438 4.2356 
تققرير يختلف  لبن  م  تققرير يختلف  لصندم  النقد الدمل م  الديما  المطن  لإلحصقء بيقنقت ي  إعداد البقحث بنقء عل : المصدر
 تققرير يختلف  لصندم  النقد العرب م  الجزائر
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  معالجة البيانات: -9
(  ليعقلج  البيقنقت الينشمر  ي  EVIEUX 7عل  الحقسم  بقستخدا  برنقي  ) االعتيقدلقد ت  
 تقدير نيمهج الدراس . أج 
 نتائج تقدير النموذج: -9
 ــــ اختبار جذر الوحدة ) سكون السلسلة الزمنية (:
 لليتغيرات الزيني  السلسل  تكقي  درج  عل  للتعرف المحد  جهر اختبقر استخدا  يت   
 عل  الدراس  هه  تعتيد مسمف .أيال يستقر  اليتغيرات كقنت إها يق ليعرف  الدراس  يح  االقتصقدي 
 .الزيني  السالس  استقرار أيعد المحد   جهر بمجمد الققئل  فمللر ديك  (ADF )لعد  ا فرضي  اختبقر
نفققت ال لمغقريت  الت  تشي م  الدراس   يح  لليتغيرات المحد  جهر اختبقرات نتقئ 
السلسل   أ  (16رق  ) الجدم  ي  يتضح  (    ) النقت  اليحل  اإلجيقل  لمغقريت ( م LEXP)العقي 
 tي  قيي   كبرأ %9الجدملي  عند يعنمي   tاليستمي )قيي   ف  سقكن غير (LEXPليتغير) ي الزين
ي   أق %9الجدملي  عند يعنمي   t)قيي     لك  عنديق أخهنق بقلفر  األم  أصبحت سقكن اليحسمب (
 احتسق  عندم  ف  اليستمىسقكن   أيضق غير ه (    )السلسل  الزيني  ليتغير  .اليحسمب ( tقيي  
 tي  قيي   أق %9الجدملي  عند يعنمي   t)قيي  ه  أيضق أصبحت سقكن   السلس  لهه  األمل  الفرم 
 .اليحسمب (
 (ADFفوللر ) –(:نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي 19الجدول رقم )
 intercept Trend and intercept االختباراتو  مستوى المعنوية الخصائص
 القيم الحرجة المتغيرات







 -t 2.555417قيمة  المستوى (LEXP)اإلنفاق الحكومي
 -t 5.513635قيمة  الفرق األول
 -t 90919199قيمة  المستوى (    )الناتج المحلي اإلجمالي 
 -t 90999999قيمة  الفرق األول
 EVIEWS 7نقء عل  برنقي  : ي  إعداد البقحث بالمصدر
 ــــ تحديد فترة اإلبطاء: 
 ,LR, SC, FPEم هيق  اختقرما فتر  إبطقء ماحد  يعقيير الخيس أ  يتضح (13رق  ) الجدم  ي 
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 (VAR(:نتائج اختيار عدد فترات التباطؤ في نموذج الـ )19الجدول رقم )
12 
 
      
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  9.224096 NA   0.002430 -0.344005 -0.261258 -0.313675 
1  143.8690   250.0549*   4.83e-06*  -6.565192*  -6.316953*  -6.474203* 
       
 EVIEWS 7ي  إعداد البقحث بنقء عل  برنقي   المصدر:       
 :لتكامل المشتركـــ اختبار ا
النقت  اليحل  اإلجيقل  م  (EXPالنفققت العقي  ) بي  اليشتر  التكقي  اختبقر مبتطبي 
(GDP )يعن  مالهي العد  فرض رفض إل  النتقئ  تشير حيث ( 12) رق  الجدم  ف  يمضح هم كيق 
 ييق ماحد  يشتر  تكقي  يتج  بمجمد البدي  الفرض مقبم  اليشتر   للتكقي  يتج  أي يمجمد بعد
 اليدى القصير  مطميل  اآلثقر لتقدير الخطأ تصحيح نيمهج بتيثي  تحظ  أ  ينبغ  اليتغيرات أ  يعن 
 .(GDPالنقت  اليحل  اإلجيقل  )م  (EXPالنفققت العقي  ) بي 
 اختبار التكامل المشترك(: نتائج04الجدول رقم )
     
     Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 
     
     None *  0.317666  19.77300  15.41  20.04 
Atmost 1  0.084742  3.719079   3.76   6.65 
     
     
Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 
     
     None *  0.317666  16.05392  14.07  18.63 
Atmost 1  0.084742  3.719079   3.76   6.65 
     
     
 EVIEWS 7: ي  إعداد البقحث بنقء عل  برنقي  المصدر
 ـــ  نتائج نموذج تصحيح الخطأ:
 انحدار يتج  نيمهج بتصيي  ماليتيثل  التقلي  الخطم  ت تأ اليشتر  التكقي  مجمد ي  التأكد بعد
 .(19)رق  الجدم  ف  يبين  ه  كيق الخطأ تصحيح نيمهج نتقئ  كقنت يم هات
 (نجد:19رق  ) الجدم  تقدير نتقئ  إل  مبقلنظر
 ـــ مرونات األجل الطويل:
يتعقرض يع م هها -05132699سقلب  م  (يعنمي GDPيرمن  النقت  اليحل  اإلجيقل  ) إ 
 الفرض الكنزي الققئ  بأ  هنق  عالق  سببي  تتج  ي  النفققت العقي  إل  النقت  اليحل  اإلجيقل .
 ــــ معامل التصحيح في األجل القصير:
ي   %2أيتقريبق -15993133سقلب  م  إ  سرع  تصحيح الخطأ ف  يعقدل  النفققت العقي  يعنمي 
 ققت العقي  يت  تصحيح  ف  السن .عد  التماز  ف  األج  الطمي  ف  النف
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 %6أي تقريبق  15109272كيق أ  سرع  تصحيح الخطأ ف  يعقدل  النقت  اليحل  اإلجيقل  
 ي  عد  التماز  ف  األج  الطمي  ف  النقت  اليحل  اإلجيقل  يت  تصحيح  ف  األج  القصير.
 ـــ مرونة األجل القصير:
غير التقبع اليبطأ لفتر  ماحد   نجد أ  زيقد  النقت  م تتيث  ف  يعليقت الفرم  األمل  لليت
 .%6152يؤدي إل  زيقد  النفققت العقي  بذ: %0اليحل  اإلجيقل  بذ: 
 
 نتائج نموذج تصحيح الخطأ(:  19الجدول رقم ) 
   
   CointegratingEq:  CointEq1  
   
   L_EXP(-1)  1.000000  
   
L_GDP(-1) -1.036258  
  (0.01290)  
 [-80.3531]  
C  0.601679  
   
   Error Correction: D(L_EXP) D(L_GDP) 
   
   CointEq1 -0.583033  0.018476 
  (0.17965)  (0.18211) 
 [-3.24538] [ 0.10145] 
   
D(L_EXP(-1))  0.222584 -0.112647 
  (0.18167)  (0.18416) 
 [ 1.22518] [-0.61166] 
   
D(L_GDP(-1))  0.294784  0.196480 
  (0.22801)  (0.23113) 
 [ 1.29288] [ 0.85008] 
 Evieux 7من إعداد الباحث بناءا على برنامج المصدر: 
 ــــ اختبار العالقة السببية:
 (LEXP)النفققت العقي   الدراس  يح  اليتغيري  بي  السببي  نتقئ  (12رق  ) الجدم  يمضح
القصير ف  الجدم   األج  ف  السببي  للعالق  التقدير نتقئ  (. تشير    ) يحل  اإلجيقل النقت  الم 
النقت  اليحل   ف  التغير أ  فرضي  نقب  فإننقمعلي  0.0001قدر  بقحتيق  9.17462بلغتFالسقب  أ 
 أيق  (LEXP) النفققت العقي  ف  الحقصل  التغيرات جرانجر يفهم  حس  يسب (    ) اإلجيقل 
قلنقت  اليحل  إلى( LEXP) النفققت العقي  ي  تتج  سببي  مجمدعالق  فرضي  اختبقر لنتيج  بقلنسب 
 ف  تغيرات يسب  ال (LEXP) النفققت العقي  ف  التغير أ  إل  التقدير نتقئ  فتشير (    ) اإلجيقل 
 نقب  فإننق   لها1.9121حتيق  قدر  بق 1.36993بلغت  Fحيث أ    (    ) النقت  اليحل  اإلجيقل 
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نرفض فرضي  م  ققنم  فقجنر الققئ  بأ  زيقد  النقت  اليحل  اإلجيقل  سب  ف  زيقد  النفققت العقي  
 تمجد أن  أيكينز الققئل  بأ  زيقد  النفققت العقي  تتسب  ف  زيقد  النقت  اليحل  اإلجيقل  ف  الجزائر.
 .(LEXP) النفققت العقي إل  (    ) النقت  اليحل  اإلجيقل ي   اتجق  ماحد هات سببي  عالق 
 
 (: نتائج اختبار جرانجر للعالقة السببية19الجدول رقم )
    
     NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     L_GDP does not Granger Cause L_EXP    43  9.17462 0.0001 
 L_EXP does not Granger Cause L_GDP  0.32553 0.8069 
    
 EVIEWS 7ي  إعداد البقحث بنقء عل  برنقي   :المصدر    
 
 نتائج الدراسة:
 يحذذذ   االقتصذذذقدي  اليتغيذذذرات أ   المحذذذد  جذذذهر اختبذذذقر بقسذذذتخدا  االسذذذتقرار اختبذذذقرات نتذذذقئ  بينذذذت
ر  األم  لهذق األير الذهي هذق أصذبحت يسذتقر  عنذد أخذه الفذأن إال  اليسذتمى فذ  يسذتقر  غير الدراس 
 .VECفتح اليجق  الستخدا  نيمهج تصحيح الخطأ 
  هذم يذق يثبذت م  تمجد عالق  سببي  هات اتجق  ماحذد يذ  النذقت  اليحلذ  اإلجيذقل  إلذ  النفقذقت العقيذ
 صح  ققنم  فقجنر ف  الجزائر.
  لذذ  زيذذقد  النذذقت  دراسذذتنق عذذد  صذذح  فرضذذي  كينذذز الققئلذذ  بذذأ  زيذذقد  النفقذذقت العقيذذ  تذذؤدي إأثبتذذت
 (يعنميذذ GDPاليحلذذ  اإلجيذذقل  علذذ  األقذذ  فذذ  الجزائذذر  إه أ  يرمنذذ  النذذقت  اليحلذذ  اإلجيذذقل  )
 (.-05132699سقلب  متسقمي )م 
  أي  -15993133سذقلب  م  دلت دراستنق أ  سرع  تصحيح الخطأ ف  يعقدل  النفقذقت العقيذ  يعنميذ
 النفققت العقي  يت  تصحيح  ف  السن .ي  عد  التماز  ف  األج  الطمي  ف   %2تقريبق 
   يذ   %6أي تقريبذق  15109272كيق أ  سرع  تصحيح الخطذأ فذ  يعقدلذ  النذقت  اليحلذ  اإلجيذقل
 عد  التماز  ف  األج  الطمي  ف  النقت  اليحل  اإلجيقل  يت  تصحيح  ف  األج  القصير.
 يذؤدي إلذ  زيذقد  النفقذقت  %0ل  بذذ: يذ  خذال  دراسذتنق تمصذلنق إلذ  أ  زيذقد  النذقت  اليحلذ  اإلجيذق
 .%6152العقي  بذ: 
 التوصيات:
 عليذذ  فذذق  الزيذذقد  فذذ  النذذقت  اليحلذذ  اإلجيذذقل  يذذؤدي إلذذ  م  االقتصذذقد الجزائذذري يذذدع  قذذقنم  فذذقجنر
الذذهي بذذدمر  يذذؤدي إلذذ  زيذذقد  م  الزيذذقد  فذذ  النيذذم االقتصذذقدي  ييذذق يذذؤدي إلذذ  زيذذقد  الطلذذ  الكلذذ 
ل  زيقد  اليمارد اليتقح  للقطقع الحكذمي  لتيميذ  هذه  الزيذقد  م  فق  الحكمي الحقج  إل  زيقد  اإلن ا 
  ف  اإلنفق  الحكمي  ع  طري  اليمارد اإلضقفي  النقتج  ي  زيقد  النقت  اليحل  اإلجيقل . 
 فرضية كينزو بين قانون فاجنر: (4192ـــ  9191) نمو اإلنفاق الحكومي في الجزائر خالل الفترة  
 بوالكورنور الدين _____________________________________________________________________________ 
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  الفعقليذ  فذ  اسذتخدا  اليذمارد العقيذ  اليتقحذ  يتطلذ  إخضذقع اإلنفذق  الحكذمي  م  إ  تحقيذ  الكفذقء
 الجدمى االقتصقدي . ليعقيير
   تمجيذذ  اإلنفذذق  الحكذذمي  إلذذ  اليشذذقريع االسذذتثيقري  اليربحذذ  يذذ  أجذذ  تغطيذذ  العجذذز النذذقت  عذذ
  زيقدتهق بإرادات هه  اليشقريع.
 تمسذيع م  يراعق  يبدأ ترشيد اإلنفق  العق  بإتبقع أسلم  األملمي   ع  طري  تخفيض نفقذقت التسذيير
 عتيقد عل  الجبقي  البترملي  بشك  يطل .عد  االم  تنميع م  المعقء الضريب 
  التبذذهير يذذ  خذذال  مضذذع يعذذقيير دقيقذذ  لكذذ  م  تجنذذ  اإلسذذرافم  تفعيذذ  الرققبذذ  علذذ  أيذذما  الدملذذ
جراء اليطقبق  بي  يق هم يخططم  يشرمع قب  اعتيقد    يق هم ينفه.م  ا 
 جيذذذ االخري العيذذذ  علذذذ  تنميذذذع يصذذذقدر النيذذذم االقتصذذذقدي يذذذ  خذذذال  االهتيذذذق  بقلقطقعذذذقت اإلنتق
 الصنقع  لتقلي  اليخقطر النقجي  ع  تقلبقت سم  النفط العقلي .م  كقلزراع 
   هذذها يذذ  م  العيذذ  علذذ  الذذتحك  فذذ  سيقسذذ  اإلنفذذق  الحكذذمي  بيذذق يكفذذ  تحقيذذ  األهذذداف التنيميذذ
  العي  بيبدأ إنتقجي  النفق  ي  جه  أخرى.م  خال  تمجيههق نحم القطقعقت الينتج  ي  جه 
 اجع:قائمة املر
 باللغة العربية:
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